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ТЕХНОЛОГИИ, ФОРМЫ И МЕТОДЫ РАБОТЫ  
С ОДАРЕННЫМИ ДЕТЬМИ ПРИ ИЗУЧЕНИИ АНГЛИЙСКОГО ЯЗЫКА 
 
В настоящее время как никогда актуально звучит тема одаренности детей.  
В современном обществе возрастает потребность в людях нестандартно 
мыслящих, творческих, активных, способных нестандартно решать поставленные 
задачи и формулировать новые, перспективные цели. Знание иностранных языков 
сегодня – это очень важный аспект современной жизни. Это и образование, и 
карьера, и полноценный отдых. Не говоря уже об огромном количестве 
интересной и полезной информации, которую можно узнать, владея 
иностранными языками. 
Процесс выявления, обучения и воспитания одаренных детей, талантливых 
детей составляет новую задачу совершенствования системы образования, так как 
обучение одаренных детей сегодня – это модель обучения всех детей завтра. 
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Одаренность - это системное, развивающееся в течение жизни качество 
психики, которое определяет возможность достижения человеком более высоких 
(необычных, незаурядных) результатов в одном или нескольких видах 
деятельности по сравнению с другими людьми. Статистика гласит, что 10% детей 
одарены от природы, а 80% обладают определѐнными способностями, которые 
могут раскрыться в определѐнных ситуациях, при определѐнных методах работы 
педагога.  
Исходя из выше изложенного, мы считаем, что работа с одаренными 
детьми необходима. В современной школе для такой работы неограниченное поле 
деятельности. И всѐ же учитель должен верить, что каждый его подопечный 
одарѐн, но по-своему и идти к конечной задаче – предоставить возможность для 
развития разных по одарѐнности детей. 
 Обычно обращают внимание и относят к одаренным: детей, отлично 
обучающихся в школе; детей, ярко проявивших себя в каком-либо виде 
деятельности (например, в музыке или в рисовании) и детей любознательных с 
оригинальным мышлением. Но в реальности одаренных детей гораздо больше. 
Выделяют различные виды одаренности. Например, по видам 
деятельности: 
– интеллектуальную – у ребенка повышенная любознательность, 
исключительная сообразительность, полное погружение в умственную 
деятельность и т.д.; 
 – творческую – легкость генерирования идей, способность предлагать 
качественно разные, неповторяющиеся решения, оригинальность мышления и т.д. 
(обратите внимание: это не художественно-эстетическая одаренность и не 
интеллектуальная одаренность, причем существуют различные точки зрения на 
взаимосвязь интеллектуальной и творческой одаренности); 
 – академическую, проявляющуюся в успешном обучении отдельным 
учебным предметам, в выраженной избирательности интересов ребенка (очень 
часто в ущерб другим учебным предметам); 
 – художественно-эстетическую: изобразительную, музыкальную, 
литературную, актерскую; 
 – социальную или лидерскую (наиболее поздно признанный вид 
одаренности и до сих пор вызывающий споры), связанную с легкостью 
установления контактов и высоким качеством межличностных отношений; 
 – психомоторную (т.е. спортивную) – характеризующуюся способностями 
человека иметь объективную информацию о своих движениях, точно 
контролировать свои движения и управлять ими (моторными, сенсорными и 
когнитивными способностями). 
 Одаренный ребенок - это ребенок, который выделяется яркими, 
очевидными, иногда выдающимися достижениями (или имеет внутренние 
предпосылки для таких достижений) в том или ином виде деятельности. Каждый 
одаренный ребенок – индивидуальность, требующая особого подхода, и для 
работы с одаренными детьми нужны особые методы и подходы.  
 Сегодня учителю предоставлена полная свобода педагогического 
творчества, позволяющая принимать самые необычные и эффективные 
педагогические решения. И все же формы и методы развития доминирующих 
способностей не должны быть стандартными, общеприемлемыми. В 
образовательном процессе развитие одаренного ребенка следует рассматривать 
как развитие его внутреннего деятельностного потенциала, способности быть 
автором, активным созидателем своей жизни, уметь ставить цель, искать способы 
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ее достижения, быть способным к свободному выбору и ответственности за него, 
максимально использовать свои способности.  
По нашему мнению, систему работы с одаренными детьми по английскому 
языку можно разделить на три части: 
1-урочная деятельность - традиционные учебные занятия, инновационные 
учебные занятия: проекты, круглый стол, экскурсия, диспут, дебаты, пресс-
конференция, ролевая игра, интегрированные учебные занятия; 
2-внеклассная работа: предметные олимпиады, предметные декады, 
спецкурсы, научно-исследовательская работа, консультации, творческие 
домашние задания;  
3-система дополнительного образования – дистанционные олимпиады, 
дистанционные курсы, самостоятельная работа учащихся, языковой портфолио. 
 «Иностранный язык», в отличие от других учебных предметов, является 
средством коммуникации и познания инокультурного  мира. Он обладает 
огромным потенциалом для всестороннего развития личности. Основной упор в 
методике преподавания иностранного языка делается на развитие умений 
общаться, на формирование коммуникативной компетенции как основе познания 
мира, в котором мы живем. Этот метод ориентируется на личность школьника, 
позволяет учитывать сущность языка как главнейшее орудие мышления и 
деятельности человека, как средство становления личности и позволяет теснее 
связывать учебный процесс с иноязычной культурой и с жизненными запросами 
учащихся.  
  Реализация создания условий  для развития личности  в обучении 
иностранному языку происходит  в основном, на учебных занятиях, то есть на 
уроке, где учитываются возрастные и индивидуальные особенности детей, 
уровень предметных знаний и уровень обученности в целом. Учебное занятие 
является основой для работы с одаренными детьми, но в данном случае он 
требует иной композиции, иного содержания и иной организации учебно-
познавательной деятельности учащихся. 
Используя новые и эффективные формы и методы работы с одаренными 
детьми мы достигли следующих результатов: 
- рост среднего балла, 
- увеличение степени обученности, 
- рост мотивации к обучению, 
- участие в конкурсах, фестивалях, 
- участие в районных и областных олимпиадах, 
- поступление в Вузы. 
Важно также подчеркнуть, что каждый ребенок должен иметь возможность 
получить такое образование, которое позволит ему достичь максимально 
возможного уровня развития. Именно поэтому, учитывая особенности работы с 
одаренными детьми, мы сможем реализовать тот потенциал, который заложен в 
одаренном ребенке. 
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